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1
1 d'ENGLISBERG Conrad I
vers 1165 ?,  ap.1173
2 ? d'ENGLISBERG
Conrad II
1229,  av. 1238
N. N
av. 1250
3 d'ENGLISBERG Conrad III
1228-1253, avoyer de Fribourg
4 d'ENGLISBERG
Vuillelme I
1223-1272
N. Ursi
1258
5 d'ENGLISBERG Uldric I
1229-1279, moine à Haut-
erive, Abbé de Hautcrêt
6 d'ENGLISBERG
C(Onrad Iv?)
1241-1244
7 d'ENGLISBERG
Conrad V
1250-1262
(DE VUIPPENS)
Jordane
1268
8 d'ENGLISBERG
N  F.
CORBIÈRES (de)
Richard
1270, + 1300
9 (?) d'ENGLISBERG Béchine
1275 Abbesse de la Maigrauge
10 d'ENGLISBERG
Nicolas
1263-1298
GRUYÈRE (de)
Agnès
1291-1319
(Mariage)
11 d'ENGLISBERG
Vuillelme II
1263-1328
N. Ysabelle
1280
N. Jehannète
1316-1317
12 d'ENGLISBERG
Hartmann
1266-1318
N. Clémence
1268
DU BOURG
DIT SOUTEIR
Jehannète
1318
13 d'ENGLISBERG
Jehan I
1274-1281
GISENSTEIN (de)
N
s. d.
14 d'ENGLISBERG
Jolye
1291
15 d'ENGLISBERG
Jehannète
1291
16 d'ENGLISBERG
Jehan II
1302-1315
BOSSONENS (de)
Jehannète
1312-1349
17 d'ENGLISBERG
Contessète
1312-1317
18 d'ENGLISBERG
Nicole
1312-1357
BELP (de)
Hartmann
1334-1357
19 d'ENGLISBERG
Alexie
1312
20 d'ENGLISBERG
Forimonde
1281
21 d'ENGLISBERG
Agnelète
+ av. 1328
BILLENS (de)
Nicolas
1299-1325
22 d'ENGLISBERG
Jehan  I.
1342
23 d'ENGLISBERG
Conrad VI
1315-1317
N. Jaquète
s .d.
24 d'ENGLISBERG
Vuillelme III
1317, + 1342
DUYNS (de)
Jeanne
s. d.
25 d'ENGLISBERG
Marguerite
1317, + av. 1357
BÜRGISTEIN (de)
Conrad
1357
26 d'ENGLISBERG
Jehan IV
1358-1400
N. Elsina
av. 1382
DUENS (de)
Marguerite
av. 1382-1400
27 d'ENGLISBERG
Jehan V dit Hensli
1390, + av. 1413
VELGA Greda
1406-1453
28 d'ENGLISBERG Jacques I
1392-1445, + av. 1447
ERSINGEN (d')
Anastasie
1418-1456
29 d'ENGLISBERG
Petermann
1415-1472
SAINT-
GERMAIN (de)
Catherine
1442
BILLENS (de)
Catherine
1452-1496
30 d'ENGLISBERG
Beatrix
1416
31 d'ENGLISBERG
Jaquète
1416
44 d'ENGLISBERG
Jehan IV dit Hensli
SALIXEIT (de)
Périssonne
1430-1432
BUGNIET
Françoise
1433
DIESSE (de)
Marguerite
1449
32 d'ENGLISBERG
Jacques II
1427, + 1458
CHAUCY Jaquète
1454-1471
33 d'ENGLISBERG Nicolas
1427-1455, prieur des augustins
34 d'ENGLISBERG
Georges
1427-1483
VELGA Agnelline
1448-1481
35 d'ENGLISBERG Antoine
1427-1451, chevalier de Saint-Jean
36 d'ENGLISBERG
Vuillelme IV
1427-1479
ROSSEL
Marguerite
1462
ROEMERSTAL (de)
Marguerite
1477-1491
37 d'ENGLISBERG
Pierre
1443-1446
38 d'ENGLISBERG
Jaquète
1437-1453
39 d'ENGLISBERG
Marguerite
1451-1453
40 d'ENGLISBERG
Elisabeth
MOSSU Pierre
1432
41 d'ENGLISBERG
Adelaïde
1432-1467
MORSEL Pierre
1432-1439
PREZ (de)
Guillaume
1441-1467
42 d'ENGLISBERG Loyse
1427-1451, moniale
à Frauen-Kappeln
43 d'ENGLISBERG
Françoise
45 d'ENGLISBERG
Dietrich I
1466+ 1513
PRAROMAN (de)
Madeleine
1466-1471
VALLEYSE (de)
Ysabelle
1514-1521
46 d'ENGLISBERG
Loyse
1466-1477
VUIPPENS (de)
Rodolphe
1466-1477
47 d'ENGLISBERG
N.
* 1472, 1473
52 d'ENGLISBERG
Marguerite
1433
53 d'ENGLISBERG
Catherine
1433
48 d'ENGLISBERG
Loyse
1466, + 1468
50 d'ENGLISBERG Jehan VII
1440-1451, + av. 1453
N. Catherine
49 d'ENGLISBERG
Madeleine
1467-1468
SCHARNAC-
HTAL (de)
Wilhelm
+ 1466
WEIBEL Georg
1467
51 d'ENGLISBERG
Vuillelme V
1493-1502
MESTRAL de RUE
Françoise
1486
54 d'ENGLISBERG
Dietrich II
1499, + 1527
COMPOIS (de)
Jehanne
1507
55 d'ENGLISBERG
Ulrich I
1508-1526
N. N
56 d'ENGLISBERG Pierre I
* 1470, + 1545,
chevalier de Saint-Jean
57 d'ENGLISBERG Jehan VII
1499-1514, chanoine à Soleure
58 d'ENGLISBERG
Marguerite
1498, + av. 1514
DU TERRAUL
Jacques
1498-1518
58 BIS
d'ENGLISBERG
Françoise
1514
59 d'ENGLISBERG
Bastian
1511-1546
ROBERT Marie
1520-1526
VILLARZELL (de)
Aymée
1541
59 BIS
d'ENGLISBERG
N. (Filii)
60 d'ENGLISBERG
Dietrich III
1533-1543
STUDER Anna
+ 1554
61 d'ENGLISBERG
Jehan IX
1533-1553
STEIN (de) Ursule
1534-1535
62 d'ENGLISBERG
Marguerite
s.d.
STUDER
Jean-Ulrich
s. d.
63 d'ENGLISBERG Dietrich III
1526-1533, bâtard, curé de Belfaux
64 d'ENGLISBERG
1548  B.
LOEWENSTEIN
Hans
1548
66 d'ENGLISBERG
Jeanne
1580
TREYTORENS (de)
Vuillelme
1577-1597
67 d'ENGLISBERG
Bastiane
KESSLER Ulrich
1576
68 d'ENGLISBERG
Jacques III
1539-1576
TREYTORENS (de)
Anne
1547, + av. 1556
RAMUZ Marguerite
+ av. 1555
65 d'ENGLISBERG
Barbille
1557
BRUEL (de) Bon
+ av. 1557
69 d'ENGLISBERG
N  F.
+ jeune
70 d'ENGLISBERG Ulrich II
* vers 1540, + 1602
PRAROMAN (de)
Ursule
1562-1588
71 d'ENGLISBERG
Jacques IV
s. d.
N Annely
1569
72 d'ENGLISBERG
N  F.
1588
ROTBERG (de)
Wolf-Sigismond
1588
73 d'ENGLISBERG Jehan X
1565-1590, ? bâtard
74 d'ENGLISBERG
Dietrich V
* 1571, + 1635/36
ESTAVAYER (d')
Françoise
1591-1614
DEMIERRE
Claudine
1624-1646
75 d'ENGLISBERG
Ursule
1590-1633
GOTTRAU Jean
1590-1621
76 d'ENGLISBERG
Dorothée
1599-1627
MEYSTER Antoine
1601-1627
76 BIS ?
d'ENGLISBERG
Jacques V
TREYTORENS (de)
Anne
* 1574
77 d'ENGLISBERG
Pierre II
* 1592
78 d'ENGLISBERG
Ursule
* 1594, 1627
MARION Antoine
162-1627
79 'ENGLISBERG
Dorothée
80 d'ENGLISBERG
Marie
* 1600
81 d'ENGLISBERG
Marguerite
* vers 1604, 1628
BOCCARD Antoine
1624-1626
ZAUDET Henri
82 d'ENGLISBERG
Jean-Antoine
* 1614
74  d'ENGLISBERG
Anne
1623-1656
84 d'ENGLISBERG
François-Charles
* 1624, + 1691
CHAPPEL
Catherine
1655, + 1699
85 d'ENGLISBERG Elisabeth
* 1627, + 1699, Soeur Dominique,
prieure des Dominicaines d'Estavayer
86 d'ENGLISBERG
Jean-Daniel
* 1628, 1631
